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ABSTRACT
Asmaulhusna adalah kumpulan 99 nama Allah yang tertera didalam Alquran. Kumpulan nama ini menjelaskan tentang sifat Allah
yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim. Seiring perkembangan teknologi saat ini banyak bermuculan perangkat
komunikasi digital seperti Smartphone dan Tablet PC, maka terfikirlah untuk membuat aplikasi edukasi untuk mempelajari
Asmaulhusna yaitu â€œAplikasi Pintar Asmaulhusnaâ€•. Adapun fitur yang dibuat untuk melengkapi Aplikasi ini adalah fitur
penjelasan berupa Teks yang digunakan untuk menjabarkan dalil Naqli dan Audio yang digunakan untuk menjabarkan dalil Aqli. 
Aplikasi Pintar Asmaulhusna ini dibuat menggunakan APP Inventor, yaitu fasilitas yang disediakan oleh google untuk
mengembangkan aplikasi Android, yang akan di implementasikan di Smartphone dan Tablet PC. Untuk menggunakan fasilitas APP
Inventor dari google ini dapat dilakukan dengan cara mengakses alamat http://Appinventor.mit.edu dan login menggunakan akun
Gmail. Adapun urutan proses dalam pembuatan Aplikasi Pintar Asmaulhusna ini di awali dengan tahap Perancangan, pengumpulan
data yang dibutuhkan seperti gambar dan audio, pembuatan aplikasi, dan terakhir tahap uji coba atau debugging.
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